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El objetivo del siguiente proyecto es comparar el convertidor 5L-ANPC fabricado por el 
departamento de Energías Renovables de la Universidad Pública de Navarra y un convertidor 
con la tecnología de ACS 2000 de ABB, así como el estudio de las sobretensiones generadas por 
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Para llevar a cabo dicha comparación, se realizan ensayos experimentales que permiten 
caracterizar el buen funcionamiento del convertidor y las diferencias existentes entre ambos. 
Para obtener el convertidor con la tecnología de ABB, se modifica el convertidor ya existente 
de la UPNA. Para conseguirlo, se diseña el nuevo busbar y se modifica el control del 
convertidor. 
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